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อาจารย์ประจำาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
บทคัดย่อ
บทละครโนส่วนใหญ่มักดัดแปลงมาจากวรรณกรรม
ที่มีชื่อเสียงอยู่เดิมในยุคก่อนหน้า (ก่อนสมัย มุโระมะชิ) 
โดยเฉพาะวรรณกรรมในสมัยเฮอัน บทละครโนเรื่อง 
“อสิท์ุซ”ุ (井筒) เป็นหนึง่ในบทละครโนหลายเรือ่งทีด่ดัแปลง
มาจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงเดิมอย่าง “อิเสะ โมะโนะงะ
ตะริ” (伊勢物語) ในสมัยเฮอันเช่นกัน ด้วยบทละครโนเรื่อง 
“อิสุท์ซุ” มีการนำาโครงเรื่องเนื้อหาจากวรรณกรรมแหล่ง
ทีม่าเดมิมาดดัแปลง ทำาให้เนือ้หาส่วนใหญ่มคีวามใกล้เคยีง
กบัวรรณกรรมแหล่งทีม่าเดมิ อย่างไรกต็ามจากการเปรยีบ
เทียบวรรณกรรมทั้งสองเรื่องพบว่ายุคสมัยในการประพันธ์
ที่ต่างกันทำาให้อิทธิพลแนวคิด ทรรศนะ ค่านิยมของสังคม
ที่ต่างสมัยนี้ ปรากฏเป็นภาพสะท้อนสถานะสตรีที่เป็นตัว
ละครเอกในเรื่องเดียวกัน ให้มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
สถานะของตวัละครเอกในฐานะภรรยาทีต่ำา่กว่าสาม ี(บรุษุ) 
ในวรรณกรรมแหล่งที่มาเดิม ได้รับการดัดแปลงให้รู้สึกว่า
ทัดเทียมกับบุรุษมากขึ้นในบทละครโน และสถานะในทาง
พุทธศาสนา ท่ีได้รับการดัดแปลงให้สามารถหลุดพ้นจาก
ทุกข์ได้ ต่างจากสตรีในวรรณกรรมแหล่งที่มาเดิมที่ไม่อาจ
หลุดพ้นจากทุกข์ได้เลย
คำาสำาคัญ: บทละครโน / อิสุท์ซุ / อิเสะ / โมะโนะงะตะริ 
ภาพสะท้อนสตรี / สมัยมุโระมะชิ / สมัยเฮอัน
Abstract
Most of the Noh plays were adapted from 
famous literatures in the earlier periods (before the 
Muromachi period), particularly the Heian period. 
Izutsu (井筒) is one of the Noh plays adapted from 
renowned Heian literature ‘Ise Monogatari (伊勢物
語) Izutsu Noh play was adapted a story structure 
from the original literature. Thus, most of the story 
is basically similar to the original version. Still, as a 
result of a comparison between those two works, it 
illustrates that the different literary periods has an 
influence on ideas, perspectives and values of society. 
It notably reflects on different roles of the woman, 
who is a main character of the story. Based on the 
74  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
original literature, the main character as a wife was 
lower than a husband (man). However, her role was 
raised to become more equal with the man in the 
Noh play. Meanwhile, the role of the woman in the 
Buddhist perspective was also adapted by allowing 
the woman to attain a cessation of sadness. This 
is different from the woman’s role appeared in the 
original literature which completely could not do it.
Keywords: Noh Play / Izutsu / Ise Monogatari 
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บทนำา
“、 井筒にかけしまろが丈、過ぎにけらしな、ざる間に” 
 “くらべこしふりわけ髪も肩過ぎぬ 君ならずして誰かあぐべき”
“ยามนี้ฉันได้โตเป็นหนุ่มแล้ว ต่างจากตอนที่เราเคยเล่นวัด
ความสูงกันที่บ่อน�้า เธอเองก็คงจะสูงเลยขอบบ่อน�้าไปแล้ว
เช่นกัน ในช่วงที่ฉันไม่ได้ไปเจอเธอ” 
“ผมของฉันที่เคยเทียบกับท่านว่าใครยาวกว่ากันเมื่อก่อน 
ตอนนี้ได้ยาวเลยไหล่ไปแล้ว หากไม่ใช่เพ่ือให้ท่านแล้ว 
ฉันจะให้เกล้าผมขึ้นเพื่อใคร”
บทกลอน “ท์ซุท์ซุ อิสุท์ซุ” (tsutsu Izutsu : 筒井筒) 
ทีย่กมาข้างต้น เป็นกลอนบทหนึง่ทีม่ช่ืีอเสยีงอย่างมากและ
รู้จักกันดี ปรากฏในตอนที่ 23 ของวรรณกรรมเรื่อง “อิเสะ 
โมะโนะงะตะริ”(『Ise Monogatari』:『伊勢物語』1) และยัง
ถูกนำามาอ้างอิง รวมทั้งเนื้อหาในตอนดังกล่าวยังถูกนำามา
ดัดแปลงเป็นบทละครโนที่มีชื่อเรื่องว่า “อิสุท์ซุ” อีกด้วย 
โดยท่ัวไปบทละครโนที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรม
แหล่งที่มาเดิม ย่อมมีเนื้อหาโครงเร่ืองที่ไม่ต่างไปจากเดิม
นัก อีกท้ังบทกลอนที่นำามาใช้อ้างอิงในบทละคร ก็เป็น
บทกลอนเดียวกันท่ีปรากฏในวรรณกรรมแหล่งที่มาเดิม 
ความแตกต่าง ระหว่างละครโนกับวรรณกรรมแหล่งที่มา
เดิมจึงเห็นได้จากขนบของละคร อย่างไรก็ตามภาพของตัว
ละครเอก โดยเฉพาะตัวละครที่เป็นสตรีนั้น กลับน่าสงสัย
ว่า ภาพของสตรทีีส่ะท้อนในวรรณกรรมแหล่งทีม่าเดมิอย่าง 
“อิเสะ โมะโนะงะตะริ” ที่เขียนขึ้นในสมัยเฮอัน2 และภาพ
สตรีในบทละครโน เรื่อง “อิสุท์ซุ” ที่เขียนขึ้นในสมัยมุโระ
มะชิ3 มีความเหมือนและ/หรือต่างกันอย่างไร โดยงานชิ้นนี้
จะมุ่งศึกษาสถานะของสตรีที่สะท้อนผ่านวรรณกรรมแหล่ง
ที่มาเดิมและบทละครโน
1. บทละครโนเรื่อง “อิสุท์ซุ” และวรรณกรรมเรื่อง 
“อิเสะ โมะโนะงะตะริ”
1.1 บทละครโน คืออะไร ?
สำาหรับชาวไทยแล้ว ละครโน (Noh：能) อาจไม่เป็นที่
รู้จักมากนัก แต่ในความเป็นจริงแล้วละครโนนั้นมีมานาน
กว่า 600 ปี กล่าวคือ ละครโนเป็นศิลปะการแสดงโบราณ
ของประเทศญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง ที่ผู้แสดงนำาส่วนใหญ่จะสวม
หน้ากาก ออกมาขับร้องพร้อมร่ายรำา ประกอบกบัการแสดง
ดนตรี ละครโน ได้รับการยอมรับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากศิลปะการแสดงอื่นๆ ทั้ง 
หน้ากาก เวที ดนตรี รวมทั้งตัวบทละครโน ด้วยเช่นกัน 
(เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล, 2533)
บทละครโนส่วนใหญ่ได้รบัการประพนัธ์ขึน้ในสมยัคะ
มะคุระ – มุโระมะชิ4 และจะเป็นการนำาบทประพันธ์เดิมที่
มีชื่อเสียงในยุคก่อนหน้ามาดัดแปลง เช่น การนำาบทกลอน
ในวรรณกรรมเก่ามาอ้างเพื่อสร้างอารมณ์ชักนำาให้ผู้ชม
จินตนาการเชื่อมโยงไปยังเนื้อเรื่องในวรรณกรรมเดิม หรือ
อาจนำาเนือ้หามาจากหนงัสอืตคีวามวรรณกรรมเดมิท่ีปรากฏ
ในยุคคะมะคุระ – มุโระมะจิ มาดัดแปลงขึ้นใหม่ เป็นต้น 
ดังนั้นในบทละครโนจึงมักปรากฏบางส่วนจากวรรณกรรม
ในยุคก่อนหน้า ผสมผสานกับแนวคิด ทรรศนะ ค่านิยมใน
ยุคของผู้ประพันธ์ แม้จะไม่ใช่งานวรรณกรรมที่สร้างสรรค์
ข้ึนใหม่ทั้งหมด แต่เป็นงานประพันธ์ท่ีทรงคุณค่าในแง่ของ
การคงไว้ซึ่งความงามจากบทประพันธ์วรรณกรรมเดิมและ
ความงามในการผสมผสานเรื่องราวตามแนวคิด ค่านิยม 
ของคนในยุคสมัยนั้น
1 เป็นแม่แบบของวรรณกรรมประเภทนิยายรัก แต่งขึ้นในสมัยเฮอัน หรือราวต้นศตวรรษที่ 10 วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมเรื่องเล่า 
 หรือ นิทาน มีลักษณะเป็นร้อยแก้วที่แทรกบทกลอนวะกะ (waka:和歌) หรือ บทกลอนญี่ปุ่น เป็นระยะ ประกอบด้วยตอนสั้นๆ ทั้งหมด 
 125 ตอน โดยเนื้อหาในแต่ละตอนของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับความนิยมนำามาดัดแปลงเป็นบทละครโน
2 Heiannjidai : 平安時代 ราว ค.ศ. 794 – 1185
3 Murömachi jidai : 室町時代 ราว ค.ศ. 1333 – 1568
4 สมัยคะมะคุรุ (kamakura jidai : 鎌倉時代) คือราวค.ศ. 1158 - 1333
75 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
1.2 บทละครโนเรื่อง “อิสุท์ซุ” เป็นอย่างไร ?
บทละครโนเรื่อง “อิสุท์ซุ” ได้รับการกล่าวยกย่อง
ว่าเป็นบทละครท่ีเป็นสุดยอดของ “ฮะนะ” (hana: 花)5 
กล่าวคือ เป็นยอดของบทละคร อีกทั้งในปัจจุบันบทละคร
โนเรื่องนี้ยังได้รับการนำามาแสดงบนเวทีอยู่บ่อยครั้ง บท
ละครโนเร่ือง “อิสุท์ซ”ุ ได้รบัการสนันษิฐานว่าผูป้ระพันธ์คอื 
เสะอะมิ (Zeami : 世阿弥)6 จัดเป็นละครโนประเภทที่ 3 
(sanbanmemono : 三番目もの) หรือ คะท์ซุระโมะโนะ 
(katsuramono : 鬘物) ซ่ึงส่วนใหญ่มีตัวละครเอก หรือ 
ฌิเตะ (shite : シテ) เป็นวิญญาณของหญิงสาวที่สง่างาม 
โดยขนบของละครโนนั้นในองก์แรกตัวละครเอกมักปรากฏ
กายในร่างแปลงเป็นหญิงสาวชาวบ้าน ออกมาพบกับตัว
ละครรองหรือวะกิ (waki : ワキ) ซึ่งเป็นพระธุดงค์ที่เดิน
ทางผ่านมา ตวัละครรองจะถามเกีย่วกบัสถานทีท่ีม่ชีือ่เสยีง
และประวตัคิวามเป็นมาของสถานทีน่ัน้ๆ ตวัละครเอกจะเล่า
เรื่องราวต่างๆ ก่อนเฉลยว่าตนคือบุคคลในอดีตที่เก่ียวพัน
กับสถานที่ดังกล่าว ก่อนจะหายไปและในองก์หลังตัวละคร
เอกจะปรากฏกายในร่างวญิญาณทีแ่ท้จรงิ เพือ่บอกเล่าเรือ่ง
ราวท่ีเกิดข้ึนในอดีตและขอให้ตัวละครรองสวดอุทิศให้ดวง
วญิญาณตนหลดุพ้นจากทกุข์ไปสูส่คุต ิหลงัจากนัน้ตวัละคร
จะร่ายรำาด้วยท่วงทำานองที่ช้า และวิญญาณก็หายไป ซึ่งตัว
ละครเอกในเรื่อง “อิสุท์ซุ” นี้เป็นวิญญาณของหญิงสาวที่
สถิตยังบ่อนำ้า เป็นวิญญาณบุตรสาวของ คิ โนะ อะริท์ซุเนะ 
(ki no aritsune : 紀有常) ทีป่รากฏร่างขึน้เพือ่ถ่ายทอดเรือ่ง
ราวในอดตีเกีย่วกบัความรกัอนัมัน่คงของตนทีม่ต่ีอนะรฮิริะ 
(narihira: 業平) ผู้เป็นสามี โดยเนื้อหาในบทละครโนเรื่องนี้
ได้มีการดดัแปลงนำาเนือ้หาส่วนหน่ึงมาจากวรรณกรรมในยคุ
ก่อนหน้า คือ “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” ในตอนที่ 23 ชื่อตอน
ว่า “อิสุท์ซุ” อันเป็นที่มาของชื่อบทละครโนเรื่องนี้
1.3 วรรณกรรมเรื่อง “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” เป็น
อย่างไร ?
“อิเซะ โมะโนะงะตะริ” เป็นวรรณกรรมนิทาน หรือ
เรือ่งเล่า ไม่ปรากฏผูแ้ต่ง คาดว่าเขยีนขึน้ในราวต้นศตวรรษ
ที่ 10 (ราวปีค.ศ. 938) มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นตอนส้ันๆ 
ทั้งหมด 125 ตอน เนื้อหาในแต่ละตอนไม่ได้ต่อเนื่องกัน
ทัง้หมด7 ตวัละครในบางตอนมชืีอ่เสยีงเรยีงนามชดัเจน แต่
บางตอนไม่บ่งแน่ชดั ส่วนใหญ่จะเริม่ต้นว่า “กาลครัง้หน่ึง มี
ชายคนหนึ่ง” (mukashi otoko arikeri : 昔、をとこありけり) 
เนือ้เรือ่งกล่าวถงึสมัพันธ์รักระหว่างชายหญงิคูห่นึง่ วนัเวลา
และสถานทีจ่ะเปลีย่นไปเรือ่ยๆ ตามการเดนิทางของตวัเอก
ในเรื่อง (อรรถยา สุวรรณระดา, 2554) ซึ่งในตอนที่ 23 
นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กชายหญิงคู่หนึ่งที่เป็นเพื่อนเล่นกัน
มาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อทั้งสองได้เติบใหญ่ขึ้นต่างมีใจปฏิพัทธ์
ต่อกัน ทัง้สองจงึได้ส่งกลอนหา8 กัน (กลอนทีป่รากฏในตอน
ต้น) จากนัน้ไม่นานทัง้คูก่ส็มหวงัได้แต่งงานกนั หลายปีผ่าน
ไปบิดามารดาของฝ่ายหญิงนั้นเสียชีวิตลง ทำาให้ไม่มีทรัพย์
สมบัติมากพอที่จะดูแลปรนนิบัติความเป็นอยู่ของผู้เป็น
สามีได้9 ฝ่ายชายไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่แบบกัดก้อนเกลือกิน 
จงึแต่งงานกับผูห้ญงิอกีคนทีอ่ยูต่่างหมูบ้่าน เมือ่ฝ่ายสามไีด้
เดินทางกลับมาเยี่ยมภรรยาคนแรก นางกลับไม่มีท่าทีหึง
หวง ชายหนุ่มจงึคดิว่าภรรยาคนแรกนัน้อาจจะกำาลงันอกใจ
เขาอยู่ เขาจึงแสร้งออกเดินทางกลับไปหาภรรยาใหม่ เมื่อ
ออกเดินทางได้สักพักจึงย้อนกลับมาเพื่อแอบดูพฤติกรรม
ของภรรยาคนแรก ปรากฏว่าเห็นนางแต่งตวัแต่งหน้างดงาม 
กำาลังนั่งเหม่อมองจมอยู่กับความคิด พร้อมทั้งรำาพันกลอน
ด้วยความห่วงใยตนว่าจะเดินทางกลบัปลอดภยัหรอืไม่ ฝ่าย
สามีซาบซ้ึงในความรักที่ภรรยาคนแรกมีต่อตนจึงไม่ได้เดิน
ทางกลับไปหาภรรยาใหม่ ต่อมาเมื่อได้กลับไปเยี่ยมภรรยา
5 หมายถึง ดอกไม้ เสะอะมิ ใช้คำานี้ในการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยความรู้สึกน่าสนใจ แปลกใหม่ การสร้างแรงดึงดูดใจต่อการแสดง
6 เสะอะมิ หรือ คันเสะ โมะโตะกิโยะ (Kanze Motokiyo : 観世元清) (ค.ศ. 1363? – 1443?) เป็นบุตรของคันอะมิ หรือ คันเสะ คิโยะท ์
 ซุงุ (Kanze Kiyotsugu : 観世清次) (ค.ศ. 1333-1384) เสะอะมิได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งละครโน เพราะเขาเป็นทั้งนักแสดง นักแต่งบท 
 ละครโน นักวิจารณ์ และนักทฤษฎีแห่งละครโน ผลงานที่เด่น เช่น “ทะกะซะโงะ” (Takasago : 高砂) “คิโยะท์ซุเนะ” (Kiyotsune : 
 清経) รวมถึงทฤษฎีการละครโน เช่น “ฟูฌิกะเด็น” (Fushikaden : 風姿花伝) “คะเกียว” (Kagyou : 花鏡) เป็นต้น
7 ถงึแม้เนือ้หาในแต่ละตอนจะไม่ต่อเนือ่งกนั แต่เมือ่ดโูครงเรือ่งรวมแล้ว จะเป็นชวีติรกัและการเดนิทางของชายผูห้นึง่ เร่ิมต้ังแต่วยัหนุม่ผ่าน 
 ชีวิตรักหลายรูปแบบซึ่งมีทั้งสุขและทุกข์ปนกันไปจนถึงวัยชราซึ่งมีแต่ความเงียบเหงาตราบจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต กล่าวกันว่า 
 เนื้อเรื่องโดยรวมทั้งหมดนี้เป็นชีวิตของกวีเอกในสมัยเฮอัน ที่ชื่อว่า อะริวะระ โนะ นะริฮิระ (Ariwara no Narihira :在原業平)
8 ชาวญีปุ่น่ในสมยัก่อนนัน้ ชายและหญงิทีไ่ม่ได้เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั หรอืคนทีย่งัไม่ได้แต่งงาน เมือ่เข้าสูว่ยัเจรญิพนัธุห์จะไม่สามารถ 
 พบหน้ากันตรงๆได้ การสานสัมพันธ์ระหว่างชาย หญิงในสมัยก่อนจึงเป็นธรรมเนียมการโต้ตอบส่งกลอนหากัน เมื่อตกลงปลงใจท้ังสอง 
 ฝ่าย ฝ่ายชายจึงจะเข้าหาฝ่ายหญิง
9 ในสมัยก่อนนั้น ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายแต่งเข้าบ้านของฝ่ายหญิง ครอบครัวของฝ่ายหญิงจะมีหน้าที่ปรนนิบัติดูแลความเป็นอยู่ของฝ่ายชาย
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ใหม่ เขาเห็นภรรยาใหม่ในกริยาไม่งาม ท่าทางไม่เรียบร้อย
อ่อนหวานดังเคย ชายหนุ่มจึงกลับมาหาภรรยาคนแรกและ
ไม่กลับไปหาภรรยาใหม่อีกเลย 
2. ภาพของสตรี (ตัวละครเอก) ในวรรณกรรมเรื่อง 
“อิเสะ โมะโนะงะตะริ” และบทละครโน “อิสุท์ซุ”
วินัย จารมรสุริยา(2554) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ตัวละคร
เอกในเร่ืองนี ้คือ ลกูสาวของค ิโนะ อะรท์ิซเุนะ เป็นตวัแทน
ของหญิงชนชัน้สงูในสมยัเฮอนัทีข่ณะยงัมชีวีติอยูต้่องระทม
ทกุข์จากการเฝ้ารอสาม ีและด้วยความเชือ่เรือ่งบาปทีต่ดิตวั
มาตัง้แต่กำาเนดิของสตร ีทำาให้หลงัเสยีชวีติแล้ว ไม่สามารถ
ไปจุติยังแดนสุขาวดีได้โดยง่าย มีภาพของหญิงสาวที่เฝ้า
รอคอย (matsu onna : 待つ女) ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏใน
วรรณกรรมแหล่งที่มาเดิมอย่าง “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” 
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามด้วยจินตนาการของเสะอะมิ ผู้
ประพันธ์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยมุโระมะชิ ทำาให้ภาพของตัว
ละครเอกที่เป็นหญิงที่เฝ้ารอคอยได้รับการปลดปล่อย ด้วย
ความเช่ือเร่ืองการบรรลุธรรมและการไป จุติยังดินแดน
สุขาวดีในสมัยมุโระมะชิ ได้ผ่อนคลายลงด้วยพุทธศาสนา
นิกายใหม่ที่เอื้อให้หญิงและชายสามารถไปจุติยังดินแดน
สุขาวดีด้วยวิธีง่ายขึ้น เช่น การสวดมนต์ การคัดลอกพระ
ไตรปิฎก การบริจาคที่ดินให้วัด ฯลฯ โดยผู้อุทิศส่วนกุศล
ไม่จำาเป็นต้องเป็นญาติ หรือทายาทเท่านั้น คนรู้จักหรือ
พระก็สามารถอุทิศส่วนกุศลให้ได้ ทำาให้เสะอะมิกำาหนดให้
ตัวละครรองที่เป็นพระธุดงค์ในเร่ืองได้สวดอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ และเห็นว่าการสวดมนต์นี้เป็นการชี้นำาให้ผู้ชมละคร
โนในสมัยนั้นจินตนาการว่าตัวละครลูกสาวของคิ โนะ อะ
ริท์ซุเนะ ได้บรรลุธรรม”
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวละครเอกในบท
ละครโนเรื่อง “อิสุท์ซุ” มีภาพของสตรีและแนวคิดเดิมใน
สมัยเฮอัน (สมัยที่มีการแต่งวรรณกรรมเรื่อง “อิเซะ โมะ
โนะงะตะริ”) ซ้อนทบักนัอยู ่แต่เสะอะมไิด้ดัดแปลงแก้ไขให้
ผลสรุปตอนท้ายของตัวละครต่างออกไป ด้วยขนบการจบ
เรื่องของละครโนผสมผสานกับแนวคิดของคนในสมัยมุโระ
มะชิ แสดงให้เห็นว่าบทละครโนเรื่อง “อิสุท์ซุ” ไม่ได้นำาแค่
บทกลอนและเค้าโครงเร่ืองจากวรรณกรรมเรือ่ง “อเิซะ โมะ
โนะงะตะริ” มาใช้ แต่ยังนำาเสนอภาพและแนวคิด ทรรศนะ 
เกีย่วกบัสตร ีในสมยัเฮอนัมาผสมผสานกบัแนวคิด ทรรศนะ 
ในสมยัมโุระมะชิอกีด้วย ซึง่หากพจิารณาภาพทีซ้่อนทบักนั
นัน้ แนวคดิ ภาพสะท้อนเดมิในสมยัเฮอนัทีป่รากฏในละคร
โน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างยุคทั้งสอง 
และความแตกต่างก็เป็นจุดท่ีชี้ให้เราเข้าใจพัฒนาการทาง
แนวคดิ สงัคม ญีปุ่น่ตัง้แต่สมยัเฮอนั จนกระทัง่ถงึมโุระมะชิ
2.1 ภาพสะท้อนสถานะสตรีในวรรณกรรมเรื่อง “อิ
เสะ โมะโนะงะตะริ” บทที่ 23 
ในเนื้อเรื่องของบทที่ 23 กล่าวถึงหญิงสาวที่มีความ
รักมั่นคงต่อเพื่อนชายที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อ
กลายเป็นสามี – ภรรยาก็มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อ
บิดามารดาของหญิงสาวเสียชีวิตลง ฝ่ายชายจึงได้ออกไป
แต่งงานใหม่ แต่หญิงสาวก็ยังเฝ้ารอให้สามีกลับมา เมื่อ
สามีกลับมาก็ปรนนิบัติดูแลเป็นอย่างดี จนฝ่ายชายใจอ่อน
ทิ้งภรรยาใหม่ กลับมาหาดังเดิม 
วรรณกรรมเรื่อง “อิเสะ โมะโนะงะตะริ” ในตอนนี้
จงึสะท้อนให้เหน็เพศสถานะ และการวางตวัของสตรใีนสมยั
เฮอันอย่างชัดเจน ในสมัยเฮอันนั้นกล่าวได้ว่ารับอิทธิพล
และแนวคิดจากจีนมาปรับใช้เป็นอย่างมาก เช่น แนวคิด
จากขงจื้อซึ่งรับเข้ามาต้ังแต่สมัยอะซึกะ10 และได้สร้างค่า
นิยมเรื่องชนชั้น โดยกล่าวว่า “ความสัมพันธ์ของคนแต่ละ
ชนชัน้นัน้ไม่เท่าเทยีมกัน ทัง้นีเ้พราะลทัธิขงจือ้เหน็ว่า มนษุย์
ในสังคมไม่มีความเท่าเทียมกัน ทุกคนมีฐานะที่แตกต่าง
กัน คนที่เป็นผู้ปกครองต้องมีฐานะสูงกว่าผู้ถูกปกครอง ผู้
ปกครองซึ่งเป็นข้าราชการ ก็มีฐานะไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่
กับความรูค้วามสามารถ และความอาวโุส ความสมัพนัธ์ของ
คนระหว่างชนชั้นจึงต้องลดลั่นกันตามสภาพ ซึ่งลัทธิขงจื้อ
ได้ให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์ 5 ประการ คือ ความ
สัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิกับประชาชน พ่อกับลูกชาย พี่
ชายกับน้องชาย เพื่อน (ชาย) กับเพื่อน (ชาย) และสามี
ภรรยา” (พิพาดา ยังเจริญ, 2535)
การรับแนวคิดขงจ้ือท่ีให้ความสำาคัญกับเพศชาย
เป็นหลัก ทำาให้สถานะของเพศหญิงถูกกดตำ่าลง จากความ
สมัพนัธ์ 5 ประการ ความสำาคญัของเพศหญงิในยคุสมยันัน้ 
มีเพียงสถานะ “การเป็นภรรยา” ดังนั้นในวรรณกรรมเรื่อง 
“อเิซะโมะโนะงะตะริ” บทที ่23 การทีต่วัละครฝ่ายหญงิเฝ้า
รัก คิดถึงสามี แม้ว่าจะเป็นฝ่ายถูกทิ้งถูกนอกใจก่อน อาจ
เพราะการยดึในค่านิยมความเชือ่เรือ่งความสมัพนัธ์ดังกล่าว 
การที่หญิงสาวไม่แสดงการ ตัดพ้อน้อยใจในฝ่ายชาย (ต่าง
จากภรรยาใหม่ที่แสดงออกท่าทีดังกล่าว ด้วยการส่งกลอน
10 Asukajidai  : 飛鳥時代  ราวค.ศ. 593 - 710
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มาตัดพ้อถึงสองครั้ง หลังจากท่ีฝ่ายชายอยู่ท่ีบ้านภรรยา
เก่านานเกินไป) เป็นเหตุให้ฝ่ายชายเปลี่ยนใจกลับมาหา 
เป็นนัยยะที่สะท้อนว่า หากผู้หญิงรู้จักสถานะของตน ไม่
ก้าวก่ายหรือแสดงบทบาทเกินสถานะการเป็นภรรยา ที่พึง
รักและปรนนิบัติสามี โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆแล้วย่อมได้
รับการยอมรับในสังคมสมัยนั้นมากกว่า และเสะอะมิก็นำา
เอาทรรศนะที่มีต่อสตรีในยุคเฮอันนี้มาใส่ไว้ในตัวละครเอก
ในเรื่อง “อิสุท์ซุ” เพื่อดึงความเห็นอกเห็นใจจากผู้ชม ถึง
การท่ีฝ่ายหญิงต้องตกเป็นเบี้ยล่าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ
จากฝ่ายชาย นอกจากต้องเฝ้ารอเพียงอย่างเดียว
เพศสถานะของสตรีในสมัยเฮอันมีความสำาคัญใน
ฐานะภรรยาที่เป็นกำาลังสนับสนุนสามี เห็นได้ชัดจากตอน
ที่กล่าวว่า
“さて年ごろ経るほどに、女、親なく頼りなくなるままに、
もろともにいふかひなくてあらむやはとて、河内の国、高
安の郡に、行き通ふ所いできにけり。” (石田譲二, 2007)
“หลายปีผ่านไปบดิามารดาของฝ่ายหญงินัน้เสยีชวีติลง ท�าให้
ไม่มทีรัพย์สมบตัมิากพอทีจ่ะดแูลปรนนบิตัคิวามเป็นอยูข่องผู้
เป็นสามไีด้ ฝ่ายชายไม่ต้องการใช้ชีวติคูแ่บบกดัก้อนเกลอืกนิ 
จงึแต่งงานกบัผู้หญงิอีกคนท่ีอยูห่มู่บ้านทะกะยะซ ุ(takayasu 
: 高安) เมืองคะวะชิ (kawauchi : 河内) และเดินทางไป
มาระหว่างบ้านภรรยา คนแรกและภรรยาท่ีอยู่ทะกะยะซุ” 
( อิฌิดะ โจจิ, 2007)
จากข้อความท่ีขีดเส้นใต้ข้างต้น การท่ีบิดามารดา
ฝ่ายหญิงเสียชีวิตลง และฝ่ายชายทิ้งภรรยาเก่าที่อยู่กินกัน
ไป เพราะทนความยากจนข้นแค้นไม่ได้นั้น ถือเป็นเรื่อง
ที่ยอมรับกันในสังคมสมัยเฮอัน กล่าวคือ ในสมัยก่อนนั้น 
ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายแต่งเข้าบ้านของฝ่ายหญิง ครอบครัว
ของฝ่ายหญงิจะมหีน้าทีป่รนนบิตัดิแูลความเป็นอยูข่องฝ่าย
ชาย ดังนั้นเมื่อครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่มีทรัพย์สมบัติ
มากพอในการดูแลฝ่ายชาย ฝ่ายชายย่อมสามารถแต่งงาน
กับหญิงอื่นได้ ความสำาคัญของสตรีในยุคนั้นจึงเกี่ยวพันกับ
ฐานะทางครอบครัว 
นอกจากนี้แนวคิดเรื่องสามีเดียวภรรยาหลายคน 
(ippu tasai : 一夫多妻) คือ การที่ผู้ชายหนึ่งคนสามารถ
มีภรรยาได้หลายคน เป็นที่ยอมรับในสังคมสมัยเฮอัน 
ดังนั้นการมีภรรยาใหม่ของฝ่ายชายจึงเป็นท่ียอมรับได้ใน
สังคม ฐานะของครอบครัวภรรยาใหม่นั้นสามารถคำ้าจุน
ฝ่ายชายได้มากกว่า การให้ความสำาคัญกับทางภรรยาใหม่
จึงถือว่ามีเหตุผลอันสมควร ไม่ถือว่าเป็นการนอกใจภรรยา 
หรือทอดทิ้งภรรยาแต่อย่างใด 
อีกทั้งในสมัยเฮอันยังมีแนวคิดที่ว่าภรรยาหลวง คือ 
ภรรยาที่มีสถานะสูงกว่าภรรยาคนอ่ืน สังคมในสมัยเฮอัน
นัน้ไม่ได้ให้ความสำาคญักับลำาดบัช่วงเวลาการมาก่อน – หลงั 
แต่พิจารณาจากสถานะ ชาติกำาเนิดของสตรี หากแม้เป็น
สตรีที่มาจากชาติกำาเนิดตระกูลสูง เช่น เป็นธิดาขุนนาง 
แม้จะเป็นภรรยาที่มาทีหลัง ก็จะได้รับการ ยกย่องให้เป็น
ภรรยาเอก แนวคิดนี้ปรากฏในวรรณกรรมต่างๆที่ถูกแต่ง
ขึ้นในสมัยเฮอันอีกหลายเรื่อง อาทิ “โอะชิกุโบะ โมะโนะ
งะตะริ” (Ochikubo monogatari : 落窪物語) “เก็นจิ โมะ
โนะงะตะริ” (Genji monogatari : 源氏物語) เป็นต้น แม้ว่า
ในบทที่ 23 วรรณกรรมเรื่อง “อิเซะโมะโนะงะตะริ” จะไม่
ได้ระบโุดยตรงถงึสถานะของตวัละครหญงิสาวทีเ่ป็นภรรยา
คนแรกว่าเป็นภรรยาเอก หรือภรรยารอง แต่เมื่อพิจารณา
จากสถานะครอบครวั ทีข่าดบดิามารดา ทำาให้กลายเป็นคน
ตกยาก สิน้ไร้ทรพัย์สมบัต ิจงึอนมุานได้ว่านางน่าจะเป็นธดิา
ของครอบครัวมีฐานะมาก่อนตกยาก ทำาให้สถานะของนาง
ตำ่ากว่าหญิงสาวอีกคนที่อยู่หมู่บ้านทะกะยะซุ (หญิงสาวที่
ฝ่ายชายแต่งงานด้วยใหม่) นางจึงไม่ได้เป็นภรรยาเอก มี
สถานะเป็นเพียงภรรยารอง การเฝ้ารอคอยสามมีาเยอืนนัน้ 
โดยไม่ตัดพ้อถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา
2.2 ภาพสะท้อนสถานะสตรใีนบทละครโนเรือ่ง “อสิท์ุซ”ุ
เนื่องจากในสมัยมุโระมะชิ เป็นช่วงที่สังคมญี่ปุ ่นเอยู่ใน
ภาวะสงครามอย่างยาวนาน เริ่มจากช่วงต้นยุคหลังเสร็จ
สิ้นสงครามการยึดอำานาจคืนจากโชกุนและตระกูลโฮโจ 
(Hojoushi: 北条氏)11 กลับสู่จักรพรรดิได้ไม่นาน ก็เกิด
สงครามการแบ่งฝ่ายการเมอืงการปกครองออกเป็นราชวงศ์
เหนือใต้12 ซึ่งกินระยะเวลายามนานถึง 50 ปี และแม้ต่อ
มาจะสามารถรวมราชวงศ์ได้ ก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น
อีกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ยุคมุโระมะชิ นี้
เป็นทีญ่ีปุ่น่เตม็ไปด้วยความยุ่งเหยงิ การรบราแย่งชงิอำานาจ 
ซึ่งส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเกิดความเบ่ือหน่ายกับ
11 ตระกูลท่ีมีอำานาจทางการเมืองสูงสุดในยุคคะมะคุระ โดยการแต่งตั้งโชกุนขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดและตนเองเข้าควบคุมอำานาจแทนในฐานะที ่
 ปรึกษาโชกุน
12 หรือ นัมโบะกุโจจิได (nambokuchöjidai: 南北朝時代) ค.ศ. 1336 - 1392
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ชีวิตทางโลก เกิดการแสวงหาคำาตอบทางธรรมในแก่ชีวิต 
ในยุคน้ันพุทธศาสนาจึงเข้ามามีอิทธิพลและบทบาทอย่าง
มากในการดำารงชีวิต เห็นได้จากการเกิดนิกายใหม่ๆ ขึ้น
มาจำานวนมาก งานวรรณกรรมหลายชิ้นที่สะท้อนทรรศนะ 
แนวคิด ความเชื่อทางพุทธศาสนา ซึ่งบทละครโนหลายชิ้น
ก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในงานที่สะท้อนแนวคิดทางพุทธศาสนา
ในยุคมุโระมะชิด้วยเช่นกัน
ด้วยสงัคมในสมยัมโุระมะชนิัน้เต็มไปด้วยความยุ่งเหยงิ การ
แก่งแย่งแข่งขนั ทำาให้พทุธศาสนานกิายต่างๆทีเ่กดิขึน้มาใน
ช่วงนั้น ต่างก็มีแนวคิดที่เอื้อต่อคนในสังคมให้หันมาสนใจ
ง่ายขึ้น โดยไม่เน้นตัวบทพระสูตร หรือหลักธรรมที่เข้าถึง
ได้ยากเหมอืนแต่ก่อน หากแต่เปลีย่นมาเน้นทีก่ารปฏบัิตไิด้
ง่าย อย่างการเอ่ยนามพระอมิตดา (Amida Butsu : 阿弥
陀仏) หรือนามพระโพธิสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อแข่งขันโน้ม
น้าวให้ผู้คนหนัมาสนใจศรัทธาในนกิายของตนมากกว่านกิา
ยอื่นๆ อย่างในบทละครโน ที่มักกำาหนดตัวละครรองเป็น
พระธุดงค์ เดินทางมาพบเจอกับร่างแปลงวิญญาณเพื่อเล่า
ถึงเหตุการณ์ของตนเองในอดีตนั้น เป็นการสะท้อนให้เห็น
ว่าแนวคิด พุทธศาสนาและความต้องการหลุดพ้นจากทุกข์
ในสังคมยุคน้ันเป็นเรื่องที่เด่นชัดมาก เพราะเมื่อผู้ชมเห็น
ตัวละครที่มีความทุกข์ทรมาน ความยึดติดอาลัยอาวรณ์
ในโลกปัจจุบัน ด้วยผู้คนในยุคนั้นอยู่ในสภาพสังคมที่บีบ
คั้น การพบแต่สงคราม ความยากแค้น แต่ไม่มีทางออก 
จึงเกิดอารมณ์คล้อยตามและมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร
ได้ง่าย และทางออกของตัวละครที่ทำาให้พ้นจากความทุกข์
ได้ คือ การได้รับการสวดอุทิศกุศล หรือท่องพระสูตรให้
ฟัง จากตวัละครวะก ิเป็นการแสดงให้เหน็นยัยะว่าการหลดุ
พ้นจากทุกข์ของคนในยุคนั้น มีเพียงพุทธศาสนาเท่านั้นที่
เป็นทางออก ความต้องการให้ตัวละครเอกที่เป็นวิญญาณ
หลุดพ้นจากทุกข์ เปรียบเสมือนตนเองที่ต้องการหลุดพ้น
จากทุกข์เช่นเดียวกัน
ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าภาพของตัวละครเอกในบท
ละครโนเร่ือง “อสุิท์ซ”ุ คอืหญงิสาวทีร่อคอยรวมทัง้ในตวับท
ละครเองก็มีส่วนท้ายของเรื่องที่ตัวละครเอกกล่าวว่า
「あだなりと名にこそ立てれ桜花、年に稀なる人も待ちけ
り。かやうに詠みしもわれなれば、人待つ女とも言はれし
なり。（略）」 ( 小山弘志・佐藤健一郎, 2011)
「ดอกซากุระที่ขึ้นช่ือว่าผลิบานและร่วงโรยในช่วงเวลาอัน
แสนสั้น บัดนี้ก�าลังผลิบานรอการมาของคนท่ีแทบจะไม่มา
หา...ตวัดิฉนัทีก่ล่าวกลอนบทนี ้จึงได้ช่ือว่าเป็นหญงิท่ีเฝ้ารอ」
(โคะยะมะ ฮิโระฌิ และซะโต เคนอิจิโร, 2011)
จากข้อความท่ีขีดเส้นใต้ข้างต้น เป็นการชี้ให้เห็นว่าผู้แต่ง
บทละครโนต้องการเน้นให้ภาพลกัษณ์ของตวัละครเอก เป็น
หญิงที่เฝ้ารอคอย ซึ่งตรงกับภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง
สาวท่ีปรากฏในวรรณกรรมแหล่งทีม่าเดมิ “อเิซะ โมะโนะงะ
ตะร”ิ ทีต่วัละครเป็นภรรยาทีจ่งรกัภกัด ีซือ่สตัย์และ เฝ้ารอ
คอยการมาของสาม ีอย่างไรกต็ามบทกลอนทีย่กมาในตอน
ต้น กลอน “อะดะนะริโตะ” (adanarito : あだなりと) นั้น 
เป็นกลอนจากบทที่ 17 ของวรรณกรรม “อิเซะ โมะโนะงะ
ตะริ” ไม่ใช่บทกลอนในบทที่ 23 ซึ่งมีเนื้อหาต่างไปจากเดิม
บทที่ 17 ในวรรณกรรม “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” 
มีเนื้อหากล่าวถึงชายคนหนึ่งแวะเวียนมาหาหญิงสาวใน
ช่วงดอกซากุระผลิบาน ครั้นพอชายหนุ่มไม่ได้แวะเวียนมา
หานางเป็นเวลานาน หญิงสาวจึงได้แต่งกลอน “อะดะนะริ
โตะ” ส่งถงึฝ่ายชาย เมือ่ฝ่ายชายได้รับก็แต่งบทกวตีอบกลบั 
มเีนือ้หาตำาหนฝ่ิายหญงิโดยมใีจความว่า “หากวนันีฉ้นัไม่ได้
มา วนัพรุง่นีด้อกซากรุะคงร่วงโรยราวกบัหมิะหล่น แม้ดอก
ซากุระจะไม่ละลายหายไปดังเช่นหิมะ แต่ใครเล่าจะมองว่า
ดอกซากุระนั้นสวยดุจคงอยู่ที่ต้น”
คำาว่า “อะดะ” ในกลอน “อะดะนะริโตะ” นั้นเป็นคำา
พ้องเสียง นอกจากหมายถึงความไม่จีรัง (空) ยังอาจหมาย
ถงึการนอกใจ ไม่มคีวามจรงิใจ (婀娜) ส่วนสาเหตทุีฝ่่ายชาย
ไม่แวะมาหาฝ่ายหญิงเป็นเวลานาน เพราะมีเสียงเล่าลือว่า
ฝ่ายหญงินอกใจไปมคีวามสมัพนัธ์กบัชายอืน่ และบทกวขีอง
ฝ่ายชายแสดงความคดิว่าหากฝ่ายชายไม่แวะมาหาวนันี ้คง
มชีายอืน่มาชมดอกซากรุะทีบ้่านนาง (อสีกุะ เอะรโิตะ อ้าง
ถึงใน วินัย จามรสุริยา, 2012)
จะเห็นได้ว่าเนื้อหาจากวรรณกรรมแหล่งที่มาเดิม
ในบทที่ 17 มีการตีความว่าตัวละครฝ่ายหญิงนอกใจ ไม่
ซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตามในบทละครโนกลับไม่ปรากฏภาพ
ลักษณ์ดังกล่าวเลย แม้ว่าบทกลอนดังกล่าวอาจจะชักนำาให้
ผู้ชมนึกถึงเนื้อหาในวรรณกรรมเดิม แต่ผู้เขียนเห็นว่าตัว
ละครหญิงในบทที่ 17 เองก็มีภาพความน่าสงสาร เป็นฝ่าย
ถูกกระทำา (ให้เฝ้ารอ) ไม่ต่างจากตัวละครหญิงสาวในบท
ที่ 23 กล่าวคือ แม้จะมีการตีความว่าตัวละครฝ่ายหญิงใน
บทที่ 17 มีการนอกใจฝ่ายชาย แต่ในขณะที่นางแต่งกลอน
นั้น นางได้ส่งกลอนบทนี้ไปหาคนรัก (ฝ่ายชาย) ที่แทบจะ
ไม่มาหานาง ดังนั้นการเฝ้ารอและถวิลหาให้คนรักมานั้นจึง
ไม่เกี่ยวพันกับการที่หญิงสาวนอกใจหรือไม่ 
อีกทั้งคำาว่า “อะดะ” ยังเป็นคำาพ้องเสียงที่หมายถึง
ความไม่จรัีง ซึง่หมายถึงดอกซากุระทีผ่ลบิานเพยีงช่วงเวลา
สั้นๆก็ร่วงโรยไป กว่าจะกลับมาผลิบานใหม่ก็ใช้ระยะเวลา
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ยาวนาน เปรียบเหมือนระยะเวลาท่ีหญิงสาวคอยทำาตนให้
ดูงามเพื่อรอการมาหาของฝ่ายชาย ที่คงจะมาหาเพียงชั่ว
ข้ามคืน เป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่การรอคอยการมานั้นกลับ
ช่างยาวนาน หรืออาจเปรียบได้กับชีวิตของหญิงสาว ที่วัย
สาวที่งดงามสะพรั่งนั้นไม่ได้จีรังยั่งยืน แม้ว่าตอนนี้นางจะ
ยังสาวยังสวยดังดอกซากุระที่บานสะพรั่งรอคอยชายผู้เป็น
ที่รักมาหา แต่ไม่นานความสาว ความสวยของนางก็ย่อม
ต้องโรยราไปไม่ต่างจากดอกซากุระ 
จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวละครฝ่ายหญิงในวรรณกรรม
แหล่งทีม่า “อิเซะ โมะโนะงะตะร”ิ ทัง้สองตอนต่างกใ็ห้ภาพ
ลักษณ์การเป็นหญิงเฝ้ารอเช่นเดียวกัน เม่ือเสะอะมิ นำา
มาดัดแปลงเป็นบทละครโน จึงนำามาเฉพาะบางส่วน เพื่อ
นำาเสนอภาพลักษณ์ของการเป็นหญิงที่ต้องเฝ้ารอ ขมข่ืน
กับความรัก ให้ชัดเจนขึ้น เป็นการดึงให้ผู้ชมมีอารมณ์
ร่วม เห็นใจในชะตากรรมของตัวละครที่ต้องเป็นหญิงที่เฝ้า
รออย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้จะกลายเป็นวิญญาณแล้วก็ตาม 
ซ่ึงตรงกบัความเหน็ของ อฌิอิ ิโทโมะโกะ (2009) ทีก่ล่าวว่า 
“บันทึกเรื่องเล่าในช่วงปลายสมัยมุโระมะชิระบุว่า ผู้แสดง
จะสวมหน้ากาก มะซุกะมิ (masukami : 十寸髪) ซึ่งเป็น
หน้ากากสำาหรับใช้แสดงบทหญิงสาวที่มีอารมณ์แปรปรวน 
สับสน หรือ อารมณ์ของคนวิกลจริต ซึ่งหากพิจารณาจาก
ช่วงเวลาที่ต้องรอคอยอย่างยาวนานนั้นผกผันแปรเปลี่ยน
เป็นความยึดติดที่มีต่อนะริฮิระอย่างถลำาลึก ก็ไม่น่าแปลก
ใจหากผู้แสดงจะนำาเสนอการแสดงเช่นนั้น” 
สาเหตุที่เสะอะมิเลือกนำาเสนอภาพของสตรีที่เฝ้ารอ
นั้น ก็เพื่อให้สอดคล้องกับขนบในการแต่งละครโน ตาม
ทฤษฎีฮะนะ13 ที่กล่าวว่า “ต้องตระหนักไว้ว่า สิ่งใดก็ตามที่
เป็นทีช่ืน่ชอบของผู้คนในขณะนัน้คอืมปีระโยชน์ กเ็ป็นฮะนะ
นัน่เอง” คำากล่าวน้ีคอื ไม่ว่าผูช้มจะเป็นคนระดบัใด หรือ คน
เช่นใด ส่ิงท่ีแสดงให้เหมาะกบัโอกาสนัน้ๆ กค็อืฮะนะ ดงันัน้
ภาพของสตรทีีเ่ฝ้ารอ มัน่คงในความรกั ย่อมก่อให้เกดิความ
น่าเห็นใจ สงสารในชะตากรรม ไม่ว่ากับใครก็ตาม สร้าง
ความเป็นละครมากข้ึน อีกทั้งยังสามารถนำาผสมผสานกับ
ทรรศนะ แนวคิดเรื่องการหลุดพ้นทางพุทธศาสนาของสตรี
ในยุคนั้นได้ดีอีกด้วย การกำาหนดให้ตัวละครเป็นวิญญาณ
ที่ยึดติดกับความทุกข์นั้น เป็นการเน้นยำ้าถึงแนวคิดพุทธ
ศาสนาทีส่ะท้อนผ่านตวัละครอย่างเด่นชัด และภาพของสตรี
ทีส่ามารถหลดุพ้น ยงัเป็นเครือ่งชีใ้ห้เหน็ว่าแนวคิด ทรรศนะ
ของสตร ีทีไ่ม่สามารถหลดุพ้นได้เพราะบาปในสมยัเฮอนั ได้
เปลีย่นแปลงไปในสมยัมโุระมะช ิอาจเรยีกได้ว่าสถานะของ
สตรีนั้นสูงกว่าเดิมเล็กน้อย
สาเหตุที่สถานะของสตรีในทางพุทธศาสนาสูงขึ้น
จากเดิม มาจากการเกิดนิกายใหม่ขึ้นอย่างมากมาย พุทธ
ศาสนาได้รับการนับถือศรัทธาจากประชาชนหลายชนช้ัน
มากขึน้ ไม่ได้เป็นเพยีงศาสนาของคนในราชสำานกัเหมอืนใน
อดตี ทำาให้แนวคิดและวถิปีฏบิตัถูิกปรบัให้สอดคล้องกบัชาว
ญี่ปุ่นในสมัยคะมะคะระ - มุโระมะชิมากขึ้น อย่างแนวคิด
ที่ว่าพระภิกษุสามารถมีภรรยาและบุตรได้ในขณะครองสม
นะก็เป็นที่ยอมรับกว้างขว้างในสมัยนี้ (มัตสุอิ โยะชิคะสุ, 
1991) อีกทั้งในสมัยนั้นนิกายที่มีผู้ศรัทธามากอย่างนิกาย
โจโดะ (joudo: 浄土宗)หรือนิกายสุขาวดี ที่ศรัทธาต่อพระ
อมิตดา โดยมากจะศรัทธาควบคู่ไปกับพระโพธิสัตว์ (พระ
อวโลกิเตศวร หรือ เจ้าแม่กวนอิม) มีความเชื่อว่าการเอ่ย
พระนามพระองค์ซำ้าๆ จะช่วยให้หลุดพ้น ได้ไปเกิดยังแดน
สุขาวดี จึงเป็นไปได้ว่าอิทธิพลจากแรงศรัทธาในพระอมิตา
ดา (เพศชาย) และพระอวโลกิเตศวร (เพศหญิง) ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของสตรีในทางพุทธศาสนา
นอกจากนี้ในตอนท้ายของเรื่อง ตัวละครเอกน้ันได้
ก้มลงมองภาพสะท้อนของตวัเองในบ่อนำา้ ซึง่ภาพสะท้อนที่
ปรากฏนั้นคือภาพของนะริฮิระ ดังที่ปรากฏในบทคือ
「さながら見見えし、昔男の、冠直衣は（角へ行
き、扇をかざして左へまわる）、女とも見えず、男なりけり、
業平の面影（略）」( 小山弘志・佐藤健一郎, 2011)
「ได้พบเจอท่าน เหมอืนเมือ่ครัง้เก่าก่อน ตวัฉนัทีส่วม
หมวกและอาภรณ์ของชายในอดีตผู้นั้น (เดินไปยังมุม ยกพัด
ขึน้ป้องหน้าแล้วหมนุตวัไปทางด้านซ้าย) บดันีด้รูาวไม่ใช่สตรี 
เป็นชายชาตรอีย่างเหน็ได้ชดั เงาทีส่ะท้อนบนผวินัน้คอืนะริฮิ
ระ (ย่อ) 」(โคะยะมะ ฮิโระฌิ และซะโต เคนอิจิโร, 2011)
การที่ตัวละครได้บอกว่าเงาของตนที่สะท้อนคือนะริ
ฮิระ นั้น มะท์ซุโอะกะ ฌินเป (1998) ได้ให้ความเห็นไว้
ว่า “เสะอะมิ นั้น เป็นนักประพันธ์บทละครที่มักจะหยิบยก
ภาพสะท้อนบนพื้นนำ้ามาใส่ในเนื้อเรื่อง ไม่เพียงแต่ในบท
ละครเรื่อง “อิสุท์ซุ” เท่านั้นที่ปรากฏฉากดังกล่าว แต่ยังมี
ผลงานของเสะอะมิอีกหลายเรื่องที่มีฉากนี้ เช่น บทละคร
โนเรื่อง “โยโร” (Yōrō :養老) บทละครโนเรื่อง “เฮียะกุมัน” 
13 “ฮะนะ” (hana : 花) หมายถึง ดอกไม้ โดยเสะอะมินั้นใช้เป็นการอุปมาอุปไมยถึง ความสด ความแปลกใหม่ในการแสดง โดยได้กล่าวว่า 
 ทั้ง “ฮะนะ” “ความน่าสนใจ” และ “ความแปลกใหม่” ทั้งสามสิ่งนี้มีคุณสมบัติเดียวกัน โดยบทละครโน เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์
80    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
14 ในช่วงต้นและช่วงกลางสมัยเฮอันแนวคิดการแต่งเจ้าบ่าวเข้าบ้านมีอิทธิพลมากกว่า เพราะในสมัยนั้นชายหญิงที่แต่งงานกัน ไม่จำาเป็นจ้อง 
 อยู่กินด้วยกัน แต่เป็นการที่ฝ่ายชายไปมาหาสู่บ้านหญิงสาวเสมอ หากบ้านภรรยาคนใดที่มีฐานะสูงกว่า ก็จะได้รับการยกให้เป็นภรรยา 
 เอก และเรือนหอดังกล่าวจะอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิง จึงเหมือนการแต่งฝ่ายชายเข้าบ้าน แต่ในสมัยคะมะคุระ – มุโระมะชิ อิทธิพลของการ 
 แต่งเจ้าสาวเข้าบ้านมีมากกว่า โดยแนวคิดนี้มาจากค่านิยมการแต่งงานในชนชั้นนักรบ ที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้ว่าแต่งงานแล้ว แต่ฝ่ายชายก ็
 ยังไม่ทิ้งที่ดินที่กินของตน จึงมักจะอยู่ติดที่ จึงกลายเป็นฝ่ายเจ้าสาวต้องย้ายมาอยู่ด้วย แนวคิดนี้เริ่มมีช่วงปลายสมัยเฮอัน และค่อยๆม ี
 อิทธิพลมากขึ้นตามบทบาทของชนชั้นนักรบ ที่การมาเป็นชนชั้นปกครองในสมัยคะมะคุระและมุโระมะชิ
(Hyakuman : 百万) หรอืในบทละครโนเรือ่ง “ซะกุระกะวะ” 
(Sakuragawa : 桜川) ทีป่รากฏภาพดอกซากรุะสะท้อนบน
ผิวนำ้า เป็นต้น นี่เป็นกลยุทธ์การเขียนให้เห็นลักษณะภาพ
ซ้อนที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของเสะอะมิ กล่าวคือ ผู้แสดง (ฌิ
เตะ) นั้นเป็นผู้ชาย โดยสวมบทบาทเป็นหญิงสาว แล้วผู้
หญิงคนนั้นแต่งกายเป็นชาย เป็นการผสมผสานกลืนกลาย
ของสิ่งที่ทับซ้อนกันอยู่หลายชั้น สะท้อนออกมาเป็นภาพ
บนผิวนำ้าดังกล่าว ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากส่วนลึกภายใน
จติใจ จึงอาจกล่าวได้ว่า ตวัละครเอกมภีาพซ้อนของนะรฮิริะ 
ซึ่งเป็นชายอยู่ด้วย”
การทีเ่สะอะม ิกำาหนดให้ตวัละครเอกหญงิ มภีาพทบั
ซ้อนของชาย (นะริฮิระ) ผู้เขียนเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับ
วรรณกรรมแหล่งที่มาเดิม อย่าง “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” ที่
กล่าวถึงสามีและภรรยา โดยฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่มีความรัก
มั่นคง จงรักภักดีกับสามี จนสามีเห็นความตั้งมั่น ความรัก
ทีภ่รรยามต่ีอตน จงึยอมกลบัมา นอกจากภาพของสตรีทีร่อ
คอยแล้ว ภาพในเรื่องที่ “อิเซะ โมะโนะงะตะริ” ยังปรากฏ
ภาพความรักระหว่างสามี และภรรยา ดังนั้นเมื่อ เสะอะมิ 
นำาเร่ืองดังกล่าวมาดัดแปลงเป็นบทละครโน จึงได้นำาภาพ
ของคู่สามี – ภรรยามาใส่ในเนื้อเรื่องด้วย โดยการให้ภาพ
สะท้อนของผู้เป็นภรรยา (อิสุท์ซุ โนะ อนโนะ) ปรากฏ
ออกมาเป็นสาม ี(นะรฮิริะ) เพือ่เป็นนยัยะว่าสาม ี– ภรรยา 
คือ บุคคลคนเดียวกัน แสดงให้เห็นทรรศนะของเสะอะมิที่
ให้ความสำาคัญแก่สถานะสตรีสูงกว่าในสมัยเฮอัน อย่างไร
ก็ตามในความเป็นจริงแล้ว สถานะของสตรีในสังคมสมัยมุ
โระมะชนิัน้ยงัไม่ได้รบัการยอมรบั และมสีถานะตำา่กว่าชาย
เช่นเดยีวกบัในสมยัเฮอัน แต่บทบาทของสตรีในฐานะภรรยา
มีมากขึ้น ในสมัยคะมะคุระ - มุโระชิแม้ว่าแนวคิดเรื่องสามี
เดยีวภรรยาหลายคนจะยังคงมอียู ่แต่มีการเปลีย่นแปลงเลก็
น้อย คือ ยอมรับได้ในการมีภรรยาสามคน จำานวนภรรยา
ได้รบัการจำากัดให้เหลอืเพยีงสามคน รวมทัง้แนวคดิการแต่ง
เจ้าสาวเข้าบ้าน (嫁入り婚) มีอิทธิพลมากกว่าแนวคิดการ
แต่งเจ้าบ่าวเข้าบ้าน (婿入り婚) อย่างในสมัยเฮอัน14
บทสรุป
งานชิ้นนี้เป็นการศึกษาภาพสะท้อนของสตรีที่บท
ละครโน เรื่อง “อิสุท์ซุ” ซึ่งมีภาพซ้อนทับระหว่างสตรีที่
ปรากฏในวรรณกรรมแหล่งที่มาเดิม คือ วรรณกรรมเรื่อง 
“อเิสะ โมะโนะงะตะริ” กบัสตรทีีเ่ป็นตวัละครเอกในเรือ่ง ที่
ถกูดดัแปลงผสมผสานกบัแนวคดิ ทรรศนะ ค่านยิมในสมยั
มุโระมะชิ ซึ่งเป็นสมัยของผู้ประพันธ์บทละคร ภาพลักษณ์
ของสตรทีัง้สองยคุเหมอืนหรอืต่างกนัเช่นไร จากการศกึษา
พบว่า ทั้งตัวละครสตรีในวรรณกรรมแหล่งที่มาเดิมและบท
ละครโนเรือ่ง “อสิท์ุซ”ุ มคีวามเหมอืนกนัในด้านภาพลกัษณ์
ของสตรีที่เฝ้ารอ และม่ันคงในความรัก ความเหมือนกัน
ในบทบาทของภรรยา ที่ภรรยาต้องทำาหน้าที่สนับสนุนสามี 
แสดงให้เห็นว่าสถานะของสตรีทั้งในสมัยเฮอันและสมัยมุ
โระมะชินั้นยังตำ่ากว่าบุรุษ อย่างไรก็ตามพบว่าในบทละคร
โนนัน้มีภาพสะท้อนสถานะของสตรใีนสมยัมโุระมะชทิีสู่งขึน้
กว่าเดิมเล็กน้อย คือ 1) การปรากฏนัยยะว่าสามี – ภรรยา
คือบุคคลคนเดียวกัน คือมีความทัดเทียมกันระหว่างชาย
กับหญิง ซึ่งชี้ให้เห็นทรรศนะของเสะอะมิ ผู้ประพันธ์ ที่ยก
สถานะของสตรีให้สูงขึ้นจากเดิม และ 2) สถานะของสตรี
ในทางพุทธศาสนา เพราะปรากฏภาพของสตรีที่สามารถ
หลุดพ้นได้ โดยแนวคิดทางศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัยนั้น 
อย่างนิกายสุขาวดี ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดในสมัยเฮอันที่
สตรีคือบุคคลที่มีบาปติดตัวมาตั้งแต่กำาเนิด ไม่มีทางหลุด
พ้นจากห้วงทุกข์ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าสถานะของสตรีค่อยๆ
ได้รับการยกระดับขึ้น
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